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店舗形態 価格の設定 商品の品質 品揃え 顧客サービス アクセスの容易性 環境配慮的
百貨店 4.3 4.3 4.1 4.0 3.9 2.9
ディスカウントショップ 4.5 4.2 4.1 4.0 3.8 3.0
衣料専門店 4.3 4.2 4.2 4.0 4.0 3.0
食品スーパー 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.1
家電量販店 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0 2.9
ホームセンター 4.5 4.4 4.3 4.1 4.1 3.0
事務用品店 4.4 4.3 4.2 4.0 4.0 3.0
ペットショップ 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.0
(注）５は非常に重要，１は全く重要でない。
（出所）N.Stern and W.Ander (2008),p 67.












































































































































































































































































































































































































性 別 男 性 52（27.5％) 23（27.4％) 34（27.6％)
女 性 155（72.5％) 61（72.6％) 89（72.4％)
年 齢 20代 13（ 6.3％) 5（ 6.0％) 8（ 6.5％)
30代 75（36.2％) 25（29.8％) 50（40.7％)
40代 75（36.2％) 35（41.7％) 40（32.5％)
50代以上 44（21.3％) 19（22.6％) 25（20.3％)
結婚有無 未 婚 17（ 8.2％) 6（ 7.1％) 11（ 8.9％)
既 婚 190（91.8％) 78（92.9％) 112（91.1％)
最終学歴 中 卒 5（ 2.4％) 2（ 2.4％) 3（ 2.4％)
高 卒 61（29.5％) 34（40.2％) 27（22.0％)
大 卒 123（59.4％) 42（50.0％) 81（65.9％)
大学院以上 18（ 8.7％) 6（ 7.1％) 12（ 9.8％)
職 種 学 生 6（ 2.9％) 4（ 4.8％) 2（ 1.6％)
専業主婦 65（31.4％) 22（26.2％) 43（35.0％)
会社員 73（35.3％) 34（40.5％) 39（31.7％)
公務員 8（ 3.9％) 2（ 2.4％) 6（ 4.9％)
専門職 33（15.9％) 15（17.9％) 18（14.6％)
自営業 22（10.6％) 7（ 8.3％) 15（12.2％)
所得水準 20万円以下 67（32.4％) 32（38.1％) 35（28.5％)
20～39万円 80（38.6％) 34（40.5％) 46（37.4％)
40～59万円 40（19.3％) 12（14.3％) 28（22.8％)








































第１因子 第２因子 第３因子 第４因子 第５因子 第６因子
信頼-加 0.993 0.010 －0.064 －0.051 －0.022 0.026
信頼-素 0.990 －0.029 0.004 －0.065 －0.010 0.059
信頼-賞 0.966 0.020 －0.045 －0.049 －0.066 －0.009
信頼-消 0.894 0.051 0.009 －0.039 －0.118 －0.034
自然-安 0.493 0.268 0.068 0.154 －0.016 0.026
物理-空 0.452 －0.166 －0.022 0.404 0.082 0.122
物理-照 0.428 －0.125 0.064 0.182 0.236 －0.313
人的-接 0.030 0.922 －0.125 －0.057 0.111 －0.083
人的-知 －0.021 0.911 －0.070 －0.079 0.128 －0.101
自然-利 0.078 0.403 0.197 0.242 －0.161 －0.125
解決-鮮 0.207 0.374 0.171 －0.027 0.086 0.168
解決-簡 －0.070 －0.088 0.907 0.060 －0.040 －0.018
解決-袋 0.044 －0.055 0.787 －0.067 0.136 －0.181
解決-返 －0.025 0.011 0.766 －0.082 －0.037 0.094
物理-発 －0.095 －0.143 0.009 0.968 －0.087 0.166
物理-緑 －0.011 0.210 －0.084 0.725 0.150 －0.100
政策-環 －0.074 0.035 －0.050 －0.048 0.836 0.224
政策-政 －0.107 0.195 0.108 0.106 0.705 0.026
政策-カ －0.010 －0.223 －0.124 0.125 0.197 0.695
政策-生 0.130 0.015 0.148 －0.108 0.292 0.575
解決-価 －0.012 0.398 0.068 0.115 －0.244 0.501
固有値 7.504 2.433 1.940 1.514 1.271 1.158
寄与率 34.3％ 9.9％ 7.8％ 5.3％ 4.5％ 3.8％
累積寄与率 34.3％ 44.3％ 52.1％ 57.4％ 61.9％ 65.7％




































係数 標準誤差 t  p
切 片 5.405 0.110 48.952 0.000
PB商品 0.328＊ 0.149 2.210 0.030
リカバリー 0.403＊＊ 0.145 2.781 0.007




係数 標準誤差 t  p
切 片 5.774 0.105 54.964 0.000
リカバリー 0.597＊＊ 0.114 5.240 0.000







棄 却 H 1-10～14，H 1-18～21と H 3-3～14，
H3-18～21
表10 環境関連の商品を知らない消費者とサービス品質との因子分析
第１因子 第２因子 第３因子 第４因子
解決価 0.896 0.013 －0.031 －0.035
解決返 0.739 －0.059 －0.065 0.078
解決鮮 0.696 0.097 0.047 －0.003
物理緑 0.184 0.810 －0.009 0.018
物理発 －0.108 0.737 －0.014 －0.027
物理空 0.000 0.611 0.018 －0.004
物理照 －0.029 0.505 0.046 －0.001
政策政 －0.093 －0.051 0.811 0.011
政策環 0.005 0.131 0.635 －0.058
解決簡 0.311 －0.088 0.578 －0.118
政策カ －0.207 0.159 0.437 0.103
政策生 0.127 －0.049 0.433 0.164
解決袋 0.196 －0.031 0.282 0.048
人的知 0.031 0.021 －0.058 0.984
人的接 －0.001 －0.032 0.112 0.707
固有値 3.734 2.647 1.458 1.356
寄与率 21.8％ 14.4％ 7.8％ 6.0％
累積寄与率 21.8％ 36.3％ 44.1％ 50.1％













































































係数 標準誤差 t  p
切 片 4.927 0.079 62.018 0.000
リカバリー 0.253＊ 0.099 2.563 0.012




係数 標準誤差 t  p
切片 5.301 0.087 61.200 0.000
リカバリー 0.236＊ 0.107 2.194 0.030





支持 H1-13～16，H1-18～21，および H 2や
H3-13～16，H3-18～21
棄却 H1-1～12，H1-17，H3-1～12，H3-17











































































































開発店舗数(累積数) 1(2005) 3 10 13
環境配慮 PB商品売
上額(億円)







100 219 270 × × 250 309 276 341
トップバリュ共環宣
言売上額(億円)











































































実績値 指数値 実績値 指数値 実績値 指数値 実績値 指数値 実績値 指数値




100 553 114 709 146 923 190 947 195








牛乳パック（t） 1,306 100 1,671 128 1,811 139 1,950 149 1,601 123
食品トレイ（t） 643 100 768 119 800 124 785 122 744 116
イオン幸せの黄色いレシート
キャンペーン投函金額（億円）
113 100 331 293 267 236 325 288
環境教育 加入クラブ数 180 382
チアーズクラブ 参加者数 3,348 5,730
28 加 藤 敏 文・他
られる。
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